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A Descriptive Study on the Meaning and Uses of Sino-Japanese Verbs:
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（毎日新聞 1993年 1月 20日）
(24）の「改正（する）」は、次に分析する「改定（す
る）」に近づいている。













































（毎日新聞 1998年 2月 18日）
(28）では、「定期貯金の預け入れ金額」について「現









































































































































（毎日新聞 2003年 8月 27日）
〔 2〕 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の貨客船・万景


















（毎日新聞 2003年 5月 22日）
・XからYに是正する








（毎日新聞 2003年 5月 24日）
「訂正（する）」
・XをYに訂正する




（毎日新聞 2003年 12月 13日）
・XからYに訂正する
〔 6〕 パ・リーグは 8日、7日のロッテ―近鉄戦（千葉マ
リン）に登板した近鉄・小池の自責点を「2」から
「3」に、同・寺村の自責点を「4」から「3」に訂




〔 7〕 3月 25日付「新・社会保障制度」の記事で、60歳
以上の就労者への給付一部カットは「雇用継続給
付から」を「年金から」と訂正します。
（毎日新聞 1998年 4月 1日）
〔 6〕の同類として〔 8〕、〔 9〕があった。
・XからYと訂正する







































（毎日新聞 1998年 11月 14日）
〔11〕の同類として〔13〕、〔14〕があった。
・XからYへ修正する






している。 （毎日新聞 1993年 6月 16日）
・XからYへと修正する
〔14〕 NTTなどの株式評価損約 30億円など、約 100億
円の特別損失計上などにより当期損失も 160億円
から 390億円へと修正した。
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